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Änderung der Ordnung über den Sprachtest für den Zugang zu den Lehramts­
und Magisterstudiengängen mit den Haupt- und Nebenfächern Englisch, 
Anglistische Literaturwissenschaft, Anglistische Sprachwissenschaft und 
Amerikanistik an der Technischen Universität Braunschweig 
Abschnitt I 
Die Ordnung über den Sprachtest für den Zugang zu den Lehramts- und 
Magisterstudiengängen mit den Haupt- und Nebenfächern Englisch, Anglistische 
Literaturwissenschaft, Anglistische Sprachwissenschaft und Amerikanistik an der 
Technischen Universität Braunschweig, Bek. v. 10.10.2002 (Verkündungsblatt Nr. 
251), wird wie folgt geändert: 
1. Die Überschrift erhält folgende Fassung: "Ordnung über den Sprachtest für 
den Zugang zum Teilstudiengang English Studies im Rahmen des Bachelor­
Studiengangs an der Technischen Universität Braunschweig" 
2. § 1 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: "Studienbewerberinnen und 
Studienbewerbern, die ab Wintersemester 2003/2004 das Fach 
English Studies im Rahmen des Bachelor-Studienganges am 
Fachbereich für Geistes- und Erziehungswissenschaften beginnen 
wollen, haben neben den allgemeinen Voraussetzungen nach § 18 
NHG als Zugangsvoraussetzung besondere englischsprachige 
Kenntnisse nachzuweisen." 
b) In Absatz 3 werden die Worte "in einem der in Absatz 1 genannten 
Studiengänge" durch die Worte "in demselben oder in einem dem in 
Absatz 1 genannten verwandten Studiengang" ersetzt. 
c) Absatz 4 Buchst. c) erhält folgende Fassung: "Studienortwechsler, die 
in ein 5. oder höheres Fachsemester eingestuft werden". 
3. § 4 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 werden die Worte "mindestens zweimal pro Jahr" durch die 
Worte "mindestens einmal pro Jahr" ersetzt. 
b) In Absatz 2 wird der Verweis , § 32 Abs. 1 NHG" durch den Verweis , § 
18 NHG" ersetzt. 
Abschnitt 11 
Diese Änderung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 
